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RESUMEN 
Introducción. El presente trabajo se realizó en la Región de Salud de Tacna, y se estudió al personal asistencial y Administrativo, en los aspectos de motivación 
en relación con la producción, a fin de determinar el impacto que tienen los niveles de motivación, satisfacción y jerarquía en la producción de servicios. Tipo de 
estudio descriptivo, transversal.Se obtuvo una muestra de 152 personas, aleatoria estratificada. Material y Métodos. La obtención de datos se efectuó a través 
de encuestas de motivación con factores específicos del motivación, satisfacción posición o jerarquía, se evaluó las respuestas. Resultados. Los resultados se 
muestran en tablas encontrándose un mediano porcentaje de motivación en relación con el sueldo recibido (88.59 %) y los ascensos (77.84 %), por otro lado la 
evaluación del desempeño fue buena en forma global para cada grupo ocupacional. Conclusiones. Se comenta que para este caso las correlaciones entre la 
motivación y la producción son consistentemente en un rango medio. Se recomienda que los datos obtenidos en las encuestas sirvan para centrarse en 
estrategias que aminoren la no motivación y que puedan mejorar la satisfacción. Aun cuando este estudio no apoya la tesis de que la motivación estimula la 
producción, se debe procurar que los trabajadores estén motivados a fin de lograr una organización más poderosa y eficiente. 
Palabras Claves: Motivación, Satisfacción laboral, Producción de servicios, Jerarquía. 
ABSTRACT 
Introduction. This workwas conducted at the Health Region of Tacna, and studied the care and administrative personnel in aspects of motivation in relation to 
production , to determine the impact of levels of motivation , satisfaction and hierarchy production services. Type a descriptive, cross-sectional study. A sample 
of 152 people was obtained, stratified random. Material and Methods. Data collection was conducted through surveys of specific motivation factors 
motivation, satisfaction position or hierarchy, responses were evaluated. Results . The results are shown in tables found medium percentage of motivation in 
relation to the salary received ( 88.59 %) and promotion ( 77.84 %) , on the other hand the evaluation of performance was good in totalfor each occupational 
group. Conclusions. It is said that in this case the correlations between motivation and production are consistently in the mid range. It is recommended that the 
data obtained in the surveys serve to focus on strategies that lessen the motivation and not likely to improve satisfaction. Although this study does not support the 
thesis that motivation stimulates production, you must ensure that workers are motivated to achieve a more powerful and efficient organization. 
Keywords : Motivation, Job Satisfaction , production services , Hierarchy. 
INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se realizó en la Región de Salud de Tacna 
para determinar la relación entre Motivación y la Producción de 
servicios, con la finalidad de determinar el grado de motivación 
del personal e identificar los factores causales de ausencia de 
motivación. 
Se valora la variable dependiente producción del trabajador, por 
grupo ocupacional relacionando estos resultados con los datos de 
variable independiente con encuestas de motivación e 
insatisfacción; proporcionándonos material de análisis sobre las 
percepciones que tienen los trabajadores sobre los factores de su 
labor diaria, conocer las causales de no motivación y tratar de 
implantar estrategias para disminuirlas. 
Por otro lado la motivación es generada en los individuos por 
medio de motivos o necesidades que impulsan al individuo a 
buscar satisfacción a éstas. Se afirma que la motivación tiene una 
relación con las emociones personales, con el medio laboral, la 
importancia que tiene la conducta motivada al presentarse en los 
empleados y en los administradores, y lo indispensable que llega 
a ser ésta. El problema de la desmotivación actúa como fuerza 
negativa de la conducta humana, es un elemento de importancia 
en cualquier ámbito de la vida; pero cobra un especial valor en el 
trabajo si actúa como un medio que nos produzca satisfacción, 
mejore nuestro trabajo e incremente la productividad en los 
servicios de salud. 
Se espera establecer el nivel y tipo de relación que hay entre la 
motivación y la satisfacción producción laboral de los empleados 
dentro de la organización, de tal manera que se facilite el 
desarrollo de programas diferenciados para cada uno de los 
grupos estudiados (Médicos, Dentistas, Enfermeras, Obstetras y 
Personal Administrativo), en donde se consideren estímulos 
distintos, que vayan de acuerdo a las expectativas promedio de 
cada uno de los grupos, con el objetivo de mejorar el desempeño 
de los mismos en cada una de sus labores, logrando un mayor 
grado de eficiencia y calidad en el servicio prestado a los usuarios 
de salud. 
El estudio servirá a los Directivos de las instituciones 
relacionadas a la salud, Gobierno Regional, Municipalidades y 
personal de salud Médico y no médico, en general de la Región de 
Salud de Tacna, para conocer el nivel de motivación y 
satisfacción laboral que poseen los trabajadores de salud en su 
lugar de trabajo así como los sentimientos y necesidades que 
estos experimentan. 
El objetivo es determinar el grado de motivación y satisfacción 
laboral existente entre los diferentes niveles jerárquicos del 
personal de salud y su producción en la Región de Salud de Tacna. 
Estudiar la motivación y satisfacción laboral en el personal de 
salud. Cuantificar el nivel de motivación y satisfacción laboral, 
comparar los datos obtenidos del estudio en los distintos niveles 
de jerarquía del personal para poder establecer la relación entre 
las variables. 
MATERIAL YMETODOS. 
Se realizó un estudio de tipo observacional transversal, dado que 
el propósito de la investigación es el de identificar el tipo de 
relación que existe entre las variables motivación y la satisfacción 
en la producción laboral de los empleados y la jerarquía del 
puesto que ocupan en el trabajo. El tipo de investigación es 
descriptivo, se realizó mediante la observación del fenómeno de 
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para los cuales el ambiente laboral resultó ser el más importante. 
En cuanto a la satisfacción laboral, el grupo con mayor grado de 
satisfacción es el de las obstetras como resultado de la 
importancia que ellas le dan a la labor que desempeñan como por 
la conformidad de las expectativas de las exigencias del trabajo, 
seguido muy de cerca las enfermeras; el grupo menos satisfecho 
es el de los otros técnicos debido a la poca importancia que le dan 
al trabajo que realizan. La jerarquía o status resultó ser más 
importante para los médicos por el reconocimiento que de las 
personas reciben y menos importante para el personal de otros 
técnicos por las mismas razones. 
En términos generales el grupo que muestra ser el más motivado y 
satisfecho es el de las obstetras y el menos motivado y satisfecho 
es el del personal considerado como otros técnicos donde se 
consideran al personal de servicio mantenimiento; por lo que no 
se observa una estrecha relación entre la jerarquía o status con 
estas variables; ya que el grupo que mayor importancia concede 
al status es el de los médicos; siendo otros factores como el 
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